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OVER-COAT MEETING
GORHAM
FAIR ASSOCIATION
Race Program
Wednesday, Oct. 23, 1940
RACE OFFICIALS
STARTING JUDGE
Harry McKenney
JUDGES
Dr. John A. Stevens Glenn W. Rublee
MUTUELS DIRECTOR 
Frank R. Witman 
Racing Under the Direction of the 
Maine State Racing Commission 
Miles B. Mank, Chairman 
William A. Lumb Harold O. Pelley
DAILY
DOUBLE
First Half
1 Leta Hanover
2 E. L._________
3 Jenny Hanover
4 Mr. Great_____
5 Sunnymeade
6 Jerry Pickering
7 Dr. Hanover
8 Jeweler_______
9 Mac Harvester
Second Half
1 Sunfire_________
2 Rugged Volo
3 Calumet Chimes
4 Inflation _____
5 Star Worthy
6 Lone Wolf_____
7 Viola Marque
Mutuel Windows open 12:00 P.M.
Post Time 1:00 P.M
Price 15 cents
Printed by PINE TREE PRESS—Auburn
BUTLER HEAD NUMBERS
1st Race
FIRST HALF DAILY DOUBLE
2.11 Bar Trot
3004 1
Leta Hanover b.m.  Jordan 
by The Great Volo  Brown-Red
Mrs. Avis Gross, Auburn, Maine
3005 2
E. L. b.g.  Bond
by Fullworty green-white
F. Morang, Corinna, Maine
3 Jenny Hanover b.m. Phalen,by The Great Volo Blue-White
J. Phalen, Newmarket, New Hampshire
3007 4
Mr. Great b.g.  Hart
by Double Great 
N. E. Hart, No. Brookfield, Mass.
3008 5
Sunnymeade b g  Keyes
by Peter Volo Red
W. H. Keyes, St. Stephens, N.B.
3009 6
Jerry Pickering ch.g.  Cameron
by Dillon Volo  green
Gwen Danforth, Pittsfield, N. H.
3010 7
Dr. Hanover b.g.  Tuttle
by Guy McKenny  blue-gold
J. O. Pillsbury, Unity, Maine
3011 8
Jeweler br.g.  Clukey
by Lord Jim  maroon
W. S. Malcolm, Augusta, Maine
3012 9
Mac Harvester b.g  Hanafin
by Geo. Harvester  Blue-Silver
John Hanafin, Medford, Mass.
Green Head Numbers
2nd Race
SECOND HALF OF DAILY DOUBLE
2.15 Trot 
3013
STABLES
1 Sunfire b.g.  Fitzgeraldby Peter Scott blue-yellow 
C. H. Dustin, No. Hampton, N. H.
3014 2
Rugged Volo br.g.  Patterson
by Peter Volo Purple''
J. H. Sullivan, Brighton, Mass.
3015 3
Calumet Chimes b.g.  Jordan
by Peter The Brewer  brown-red
Mrs. Avis Gross, Auburn, Me.
3016 4
Inflation b.h.  Rowe
by Volomite Brown
Wm. Grantham, Braintree, Mass.
3017 5
Star Worthy b.g. McKinney
by Joseph Guy  Green-Gold
J. Gordon, Bangor, Maine
3018 6
Lone Wolf b.g.  Haddock
by Truax  Black-White
Miss Florence Lord, Ossipee, N.H.
3013
STABLES
7
Viola Marque b.m.  Fitzgerald
by Sir Marque  Blue
M. F. Fitzgerald, Newmarket, N. H.
NOS.     1   &   7
3rd Race 
2.07 Bar Pace
3019 1 Eloise Direct ch.m. Tooleby The King Direct  blue-white
Paul Preston, Rutland, Vt.
3020 2 Don J. b.g.  McGowanby Frisco J. Green-White
L. F. Dassance, Fall River, Mass.
3021 3 Billy br.g. by Volomite  green
Haley McLaughlin, Ft. Fairfield, Me.
3022
STABLES
4 Guy Dale b.g.  Wathenby Abbedale Gold-Brown
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
3022
STABLES
5 Joe Direct blk.g. Saffordby The King Direct Gold-Brown
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
3023 6 Show Lassie b.m.  Rodneyby Highland Scott Red-Black
Chas. McKee, Concord, N.H.
3024 7 Margaret’s Sun b g.  Angellby Kalmuck Brown
Franklin Angell, Pascoag, R. I.
NOS. 4 & 5
STABLE
Red Head Numbers
4th Race
2.11 Bar Trot
1 JEWELER Clukey
3026 2 JERRY PICKERINGCameron
3027 3 MAC HARVESTERHanafin
3028 4 SUNNYMEADE Keyes
3029 5 LETA HANOVERJordan
3030 6 DR. HANOVER Tuttle
3031 7 E. L.  Bond
3032 8 JENNY HANOVER Phalen
9 MR. GREAT 
GREEN HEAD NUMBERS
Sth Race
2.15 Trot
3034 1 INFLATION Rowe
3035 2 RUGGED VOLO\ Patterson
3036 3 STAR WORTHYMcKinney
3037 4 LONE WOLF Haddock
3038
STABLES
5 VIOLA MARQUEFitzgerald
3038
STABLES
6 SUNFIRE Fitzgerald
3039 7 CALUMET CHIMES Jordan
NOS. 5 & 6
STABLE
Blue Head Numbers
6 th Race
2.07 Bar Pace
3040 1 DON J. McGowan
3041
STABLES
2 GUY DALE Wathen
3042 3 BILLY
3043 4 ELOISE DIRECT\ Toole
3041
STABLES
5 JOE DIRECT \Safford
3044 6 SHOW LASSIE Rodney
3045 7 MARGARET'S SUNAngell
NOS. 2 & 5
STABLE
7th Race
2.11 Bar Trot
3046 1
Leta Hanover b.m. Jordan
by The Great Volo Brown-Red
Mrs. Avis Gross, Auburn, Maine
3047 2
Sunnymeade b g. Keyes
by Peter Volo Red
W. H. Keyes, St. Stephens, N.B.
3048 3
Mr. Great b.g. Hart
by Double Great
N. E. Hart, No. Brookfield, Mass.
3049 4
Jenny Hanovers b.m. Phalen
by The Great Volo Blue-White
J. Phalen, Newmarket,  New Hampshire
3050 5
E. L. b.g.  Bond
by Fullworty  green-white
F. Morang, Corinna, Maine
3051 6
Dr. Hanover b.g.  Tuttle
by Guy McKenny  blue-gold
J. O. Pillsbury, Unity, Maine 
3052 7
Jeweler br.g.  Clukey
by Lord Jim maroon
W. S. Malcolm, Augusta, Maine 
3053 8
Jerry Pickering ch.g. Cameron
by Dillon Volo green
Gwen Danforth, Pittsfield, N. H.
3054 9
Mac Harvester b.g. Hanafin
by Geo. Harvester Blue-Silver
John Hanafin, Medford, Mass.
Green Head Numbers
8th Race
2.15 Trot
3055 1
Lone Wolf b.g. Haddock
by Truax Black-White
Miss Florence Lord, Ossipee, N.H. 
3056 2
Rugged Volo br.g. Patterson
by Peter Volo Purple
J. H. Sullivan, Brighton, Mass.
3057
STABLES
3 Viola Marque b.m. Fitzgeraldby Sir Marque \ Blue
M. F. Fitzgerald, Newmarket, N. H.
3058 4
Star Worthy b g. McKinney
by Joseph Guy  Green-Gold
J. Gordon, Bangor, Maine
3059 5
Inflation b.h. \ Rowe
by Volomite \ Brown
Wm. Grantham, Braintree, Mass.
3060 6
Calumet Chimes b g.  Jordan
by Peter The Brewer brown-red
Mrs. Avis Gross, Auburn, Me. 
3057
STABLES
7 Sunfire b.g. Fitzgeraldby Peter Scott blue-yellow
C. H. Dustin, No. Hampton, N. H.
NOS 3  & 7
9th Race
2.07 Bar Pace
3061 1 Margaret’s Sun b.g. Angellby Kalmuck Brown
Franklin Angell, Pascoag, R. I.
3062 2 Eloise Direct ch.m. Tooleby The King Direct blue-white
Paul Preston, Rutland, Vt.
3063
STABLES
3 Guy Dale b.g Wathenby Abbedale Gold-Brown
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
3064 4 Don J. b g. \ McGowanby Frisco J. \ Green-White
L. F. Dassance, Fall River, Mass.
3065 5 Show Lassie b.m. ‘ Rodneyby Highland Scott ' Red-Black
Chas. McKee, Concord, N.H. 
3063
STABLES
6
Joe Direct blk.g.  Safford
by The King Direct Gold-Brown
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
3066 7 Billy br.g.by Volomite green
Haley McLaughlin, Ft. Fairfield, Me.
NOS. 3 & 6 
STABLE
PARI-MUTUEL RULES
Maine State Racing Commission
Please see that your Mutuel Ticket corre­
sponds with the number on your program. 
No changes made after you leave the window.
All winning Pari-Mutuel Tickets are pay 
able immediately after the race to which the 
ticket relates has been run, the winning horses 
announced and the price displayed upon the 
Mutuel Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the 
right to refuse payment of torn or mutilated 
tickets. See the Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets 
at the close of this meeting, same will be 
redeemed within period of ninety days at 
offices of the State Racing Commission, Au­
gusta, Maine, otherwise, money will be forfeited 
and same will be returned to:
Gorham Fair Association
NOTICE:—All horses acting bad at 
the post, will be given two scores, after 
which they will have to take care of 
themselves.
Per Order,
